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selecteD pieces For sale
• CLAD IN 
497 Angell Street  
(Wayland Square)  
Providence, RI
Sunday, May 19
11am – 5pm 
• • RISD Market House 
10 North Main Street  
(at the corner of South Main  
and College streets)  
Providence, RI
Sunday, May 19
12 – 4pm
selecteD Work 
class oF 2015
re-innovative Design:  explore  
the properties of recycled materials 
other than fabric while creating a 
wearable piece
1 Paul Wu
CARYATID
2 Arnold Wong
GET $ • •
3 Wow Patamon Khoman
DARK CITY
4 Natalie Fondriest
JuMP-BACK SuIT
5 Erato Hadjiyiani
RAVEN
6 Elizabeth Hilfiger
BuTTON PuNK ME
7 Courtney Lam
AMAZON
8 Julia Han
ARCHITECTuRE FOR THE BODY
print collaBoration project:  
create a garment that makes optimal 
use of printed fabric designed by a 
RISD Textile student
9 Steve Smith
SPINAL TAP 
print designed by  
Ana Codorean ’14 TX
10 Noah Goetsch Berch
1953 
print designed by  
Adrianna Kim ’14 TX
11 Wow Patamon Khoman
PAINTED FIELD 
print designed by  
Kyo Lim Kim ’14 TX
12 Michaela Knittel
PICNIC LIGHTNING 
print designed by  
Amber Day ’14 TX
13 Julia Han
GROWTH  
print designed by  
Julia Little ’14 TX
14 Jacob Blau
TALITHA  
print designed by  
Julia Little ’14 TX
15 Megan Mary Mitchell
THE WRAP 
print designed by  
Olivia Wendel ’14 TX
16 Gina Park
NEW NATuRE 
print designed by  
Marcela Sierzega ’14 TX 
class oF 2014
knitWear Design  explore the 
properties of knits and design cut-
and-sew and machine-knit garments
17 Colin MacGregor
MEN IN SKIRTS • •
18 Maricela Nodar
SIOG
19 Elizabeth Meiklejohn
ACHEIROPOEITA • •
20 Danica Carroll
SPIRIT OF THE OWL • •
21 Cigdem Keskin
SECRETS OF THE TOPKAPI PALACE 
22 Anica Buckson  
AZAELA • •
23 Gabrielle Levion
SAuCER MAGNOLIA
24 Jennifer E Kim
BIRCH
25 Brianne Benack
SHITAKE
26 Susan Merriam
WYSE FERRY • •
27 Grace Carney
HEART OF DARKNESS
28 Carmen Rivera
TITIAN’S MADONNAS
29 Zebinah Masse
CAGED
costuMe For Dance:  explore the 
characteristics of knitted fabrics 
as applied to the fit and movement 
constraints of dance costumes. 
Festival Ballet Providence’s 
performance of “Red Riding Hood” 
choreography by Boyko Dossev and 
Artistic Director Mihailo Djuric.
30 Fatoumata Camara
LITTLE RED
31 Yiqian Tracy Jiang
WOLF
32 Amanda Coe
GRANDMA
33 Brianne Benack
MuSHROOM
34 Mara Ticzon
TREE
35 Anica Buckson
BEE
36 Elisha Jonnes
SquIRREL
tailoring project: interpret 
traditional tailoring techniques to 
create a look with a jacket
37 Carmen Rivera
OBI
38 Elizabeth Meiklejohn
MONOBLOC •
39 Kisa Shiga
PLAYHOuSE • •
40 May Sembera
2D • •
41 Natasha Fay
PORTRAIT OF MY FATHER
42 Alexa Foster
WINGS
43 Betty Wang
PRESENCE & VOID •
44 Anica Buckson
RAINY DAY IN HARAJuKu
45 Grace Carney
WALL OuTSIDE THE STuDIO
46 Carida Diaz
SANCTuARY
47 Chelsea Franklin
PENROSE IDOL 
48 Cigdem Keskin
THE DANDY PERAMBuLATIONS
49 Brianne Benack
uNDERGROuND
50 Zoe Shi
FuGuE
51 Yoonsoo Ha
TWEED REBELLION •
52 Daniela Czenstochowski
PuER AETERNuS •
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apparel Design DepartMent 
MeDal oF achieveMent
Zebinah Masse ’14 AP
Cigdem Keskin ’14 AP
Elisha Jonnes ’14 AP
apparel Design DepartMent 
MeDal oF recognition 
Elise Pelletier ’13 AP
15-Minute interMission
 
 
 
class oF 2013
senior thesis collection   
create a collection that reflects the 
essence and philosophies of your 
personal vision
53 Hannah Soukup
OPALESCENT • 
3D Printed Accessories by  
Maeve Jopson ’13 ID
54 Jenny Li
RIGHT NOW, I LOVE YOu •
55 Austin Snyder  
 BFA ’13 Brown university 
18 MINuTES •
56 Anne Wang
OMEN • 
Machine Knits by   
Jenny Cheng ’13 TX
57 Molly Ort
APRES BOARD
58 Anna Corey
GREEN CITY •
59 Courtney Mitchell  
HANYuT •
60 Madeline Hinchion
OPEN BOOK 
61 Leanne Luce 
SHE •
62 Caitrin Watson
Brown-RISD Dual Degree  
BFA AP / BA Environmental Studies
ADAM & ENVI • 
Organic Dyes by Katherine Hattori–
Botanical Colors; Jewelry by  
Alexa Minc ’13 JM
63 Arielle Weiss
SHuFFLE A DREAM
64 Elise Pelletier
À MON AVIS • •
65 Emma Altman
PINNED uP AND PuNKED OuT
66 Nelle Horsley
SEASCAPE • •
67 Maryann Yi
THE 6 TRAIN • 
Textiles by Karen Lee ’13 TX
68 Morgan Selin
NOMAD • 
Prints by Charlotte David ’13 TX
69 Lishan Ng
COAT OF ARMS •
70 Maria Canada 
 Double Major ’14 AP/SC
NIGHT & FOG 
71 Eugenah Kim
DISCLOSuRE OF uNSEEN 
REALITIES •
critics
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